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Ma már szfinte afflfig van offlyan nagyváfflfflafflat, 
ameffly Thonfflapján ne tenné közzé aktuáfflfis 
áfflfflásajánfflatafit. A főváros tfisztaságáért fe-
fflefflős váfflfflafflat még takarítókat fis fiffly módon 
keres. FefflmerüfflThet persze a kérdés, vajon 
ez a fflegmegfefflefflőbb módja a jefflöffltek meg-
taffláfflásának, vajon tényffleg weboffldafflakat 
böngészve keres áfflfflást egy takarító. Tár-
sadafflomtudományfi szempontbóffl az egyfik 
fflegérdekesebb kérdés egy-egy új tecThno-
fflógfiafi vívmány megjefflenésekor, Thogy az 
mfiképpen fog Thatnfi a társadafflmfi egyenfflőt-
fflenségekre, a kfirekesztésre, fifflffletve a befoga-
dásra. Növefflfi-e a margfinafflfizáfflt csoportok, 
a társadafflom peremén éfflők kapcsofflódásfi 
pontjafit a többségfi társadafflomThoz? Ja-
vít-e az éffletkörüfflményefiken? Pozfitívan 
That-e a társadafflmfi mobfifflfitásra? Vagy épp 
efflfflenkezőffleg, egy újabb terét nyfitja meg a 
kfirekesztésnek, és még tovább széfflesítfi a 
szakadékot az afflsóbb és fefflsőbb társadafflmfi 
csoportok között? 
Ezekre és más eThThez kapcsofflódó kérdé-
sekre keresfi a váfflaszt a Massfimo Ragnedda 
és Gfflenn W. MuscThert áffltaffl szerkesztett 
Th e Dfigfitaffl Dfivfide – Th e Internet and Socfiaffl 
Inequafflfity fin Internatfionaffl Perspectfive cí-
mű könyv fis, ameffly nem kfisebb feffladatot 
tűzött maga efflé, mfint Thogy bemutassa a 
dfigfitáfflfis megosztottságot annak effltérő 
szfint jefiveffl. Rfitkán szüffletfik szocfiofflógfiafi 
kér désekben – föffldrajzfi értefflemben fis – 
fifflyen átfogó mű: összesen Tharmfincöt ku-
tató működött közre saját tanufflmánnyaffl. 
A könyv That fejezetbőffl áfflffl. Az efflső fejezet-
ben áttekfintést kapunk a dfigfitáfflfis megosz-
tottsággaffl kapcsofflatos efflképzefflésekrőffl, a 
következő öt fejezet pedfig egyes föffldrajzfi-
fflag és/vagy gazdaságfi és kufflturáfflfis jefflfflem-
zők afflapján összetartozó régfiók dfigfitáfflfis 
megosztott ságáróffl szóffl. Önáfflffló fejezete 
van a magas fejfflettségű régfióknak, a BRIC-
országoknak, a Közeffl-Keffletnek és a könyv 
áffltaffl úgynevezett „kevésbé tanufflmányozott 
régfióknak” (Latfin-Amerfika, Közép-Ázsfia 
és Fekete-Afrfika országafi).
A fentebb emfflített kérdések nem csak 
az finternet kapcsán merüfflnek feffl. Ugyan-
úgy megjefflentek, amfikor a rádfió, a tefflefon 
vagy a tefflevízfió kezdett efflterjednfi. Egy 
új tecThnofflógfiának az eséfflyegyenfflőségre 
gyakorofflt Thatása efflvfiffleg Tháromféffle ffleThet: 
1. nfincs Thatása; 2. csökkentfi; fifflffletve 3. nö-
vefflfi az egyenfflőtfflenségeket. Szkeptfikusnak, 
optfimfistának, fifflffletve pesszfimfistának fis ne-
vezfik ezt a Thárom szcenárfiót. Az finternet 
efflterjedése azért küfflönösen érdekes kuta-
tásfi terüfflet, mert a fofflyamat szokatfflanuffl 
gyorsan zajfflott, fifflffletve zajfflfik mfind a mafi 
napfig. Gyorsabban, mfint eddfig bármfifflyen 
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más korszakafflkotó tecThnofflógfiáé: a fejfflett 
vfifflágban az 1990-es évek efflejétőffl kezdődő-
en gyakorfflatfifflag két évtfized afflatt terjedt effl 
és váfflt az finternet a Thétköznapfi éfflet szerves 
részévé, így abban a szerencsés Thefflyzetben 
vagyunk, Thogy efflterjedésének fokozatafit 
akár saját éffletünkben fis nyomon tudjuk 
követnfi.
Az finternet megjefflenésekor az optfi-
mfisták (cyber-optfimfists) voffltak többség-
ben, teThát azok, akfik úgy véfflték, Thogy az 
finternet mfindenkfi számára ffleThetővé teszfi 
majd a csatfflakozást a többségfi társadafflom-
Thoz. Az finternetkapcsofflatra úgy gondoffl-
tak, mfint egy Thídra, ameffly összeköttetést 
teremt a küfflönböző nemzetfiségű, vafflfflá-
sú, társadafflmfi Thefflyzetű emberek között, 
megteremtfi az egyenfflőségnek egy offlyan 
(vfirtuáfflfis) terét, ameffly korábban (offl fine) 
nem vofflt ffleThetséges. Az finternet ráadásuffl 
befifflfflesztThető vofflt az úgynevezett kfflasszfi-
kus szocfiofflógfiafi efflképzefflésekbe fis. A mar-
xfista szocfiofflógfia az finternetben egy offlyan 
ffleThetőséget fflátott, ameffly a munkásosztáffly 
számára ffleThetővé teszfi az efflfit efflfflenőrzését, 
kontrofflffl afflatt tartását; a durkThefimfi szo-
cfiofflógfia Thívefi a szofflfidarfitás és a kofflfflektív 
reprezentácfió terét; míg a weberfiánusok – 
a tér és az fidő kfisebb jefflentőségűvé váfflása 
 révén – a racfionafflfizácfió efflőreThaffladását fflát-
ták az új tecThnofflógfiában.
Az fifflyen és Thasonffló fefflfogások sokáfig 
megThatározták az finternetThez vaffló szocfi-
offlógfiafi vfiszonyufflásokat. A Ragnedda és 
MucThert szerkesztette kötet módosítja 
ezeket az efflképzeffléseket – azok optfimfista 
váffltozatát kfifejezetten cáfofflja –, az egyes 
régfiókat bemutató öt fejezet mfindegyfike 
arra jut konkfflúzfiójában, Thogy az finternet 
efflterjedése nem csökkentette a megfflévő 
egyenfflőtfflenségeket, figaz, nem fis feffltétfflen 
növefflte azokat, finkább egy új teret adott az 
egyenfflőtfflenségek megjefflenésfi formáfinak.
Érdekes szocfiofflógfiafi, szocfiáfflpofflfitfikafi 
kérdés persze, Thogy az egyenfflőtfflenségfi 
terek számának emefflkedése automatfiku-
san az egyenfflőtfflenségek növekedését fis 
jefflentfi-e, vagy csak azok reprezentácfióját. 
Ez vafflamefflyest kapcsofflódfik az objektív/
szubjektív szegénység megküfflönböztetésé-
nek fflogfikájáThoz: nagyobbnak érezzük-e az 
egyenfflőtfflenségeket, Tha több Thefflyen tapasz-
taffljuk őket? A könyv ugyan nem ad váfflaszt 
erre a kérdésre, de részffletesen bemutat a 
mfindennapfi éffletre gyakorofflt Thatásokat: 
az finternet egy újabb ffleThetőséget bfiztosít a 
„mfi” és az „ők” efflThatárofflására, újabb eszkö-
ze ffleThet a perfiférfián éfflők többségfi társada-
fflombóffl vaffló kfirekesztésének.
A könyv több tanufflmánya egymástóffl 
függetfflenüffl fis áfflfflítja, nem efflég pusztán azt 
vfizsgáfflnfi, kfi rendefflkezfik Thozzáférésseffl, és 
kfi nem, Thanem az fis fontos, Thogy a Thozzá-
férésseffl rendefflkezők között a fefflThasznáfflás 
céfflja és mfinősége tekfintetében mfifflyen kü-
fflönbségek tapasztafflThatók. A könyv egyfik 
fflegjefflentősebb eredménye, Thogy bár küfflön-
böző kutatók küfflönböző módszerekkeffl a 
vfifflág küfflönböző pontjafin küfflönböző tár-
sadafflmakat kutattak, mégfis szfinte mfind-
egyfik szerző kfiemefflfi azt, amfit korábban 
már mások1 fis Thangoztattak: az efflsődffleges 
dfigfitáfflfis szakadék mefflfflett mára megjefflent 
egy másodfflagos dfigfitáfflfis szakadék; a Thoz-
záférés mefflfflett a fefflThasznáfflás mfinősége fis 
számít (kfi mfire képes fefflThasznáfflnfi az finter-
net adta ffleThetőségeket).
A kutatásfi eredményeket rövfiden ösz-
szefogfflafflva azt fflátThatjuk, Thogy az finter-
netThasznáfflatnáffl ugyanazok a tényezők 
megThatározóak, mfint más egyenfflőtfflensé-
gek esetében: a gazdaságfi és a kufflturáfflfis 
jefflfflemzők. A jobb anyagfi Thefflyzetben fflévők 
és/vagy magasabb fiskofflafi végzettségűek az 
finternet segítségéveffl nagyobb efflőnyökThöz 
jutnak, mfint a rosszabb gazdaságfi pozícfió-
jú vagy afflacsonyabb fiskofflafi végzettséggeffl 
1 Pffl.: DfiMaggfio, P. – Hargfitafi, E. (2001): From 
tThe ‘Dfigfitaffl Dfivfide’ to ‘Dfigfitaffl Inequafflfity’: 
Studyfing Internet Use as Penetratfion Increases. 
Workfing Paper # 15. Centre for Arts, Cufflturaffl 
and Pofflfitficaffl Studfies, Prfinceton Unfiversfity.
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rendefflkezők. Vafflószínűffleg nem túffl meg-
fflepő az a megáfflfflapítás sem, Thogy – a na-
gyon fi ataffl gyermekektőffl effltekfintve – az 
finternetThasznáfflat az éffletkor emefflkedéséveffl 
csökken. Kevésbé tudatosodThatott ezzeffl 
szemben az, Thogy a gyermekek finterne-
tezésfi ffleThetőségefit, képességefit és formáfit 
efflsődfflegesen befofflyásofflja a szüfflők Thozzá-
értése, fifflffletve az a tény, Thogy a fflegutóbbfi 
fidőkben már kezd fefflnőnfi az efflső dfigfitáfflfis 
bennszüfflött generácfió, így többé nem csu-
pán a fi atafflok azok, akfik számára nem az 
finformácfiós tecThnofflógfiák fejfflődése, Thanem 
azok megffléte számít afflapvető tapasztafflat-
nak.
A könyvben a vfifflág csaknem összes ré-
gfiójáróffl taffláfflunk írást, amfi az egyes régfió-
kon és országokon befflüfflfi összevetés meffl-
fflett gfflobáfflfis összeThasonfflításra fis afflkafflmat 
nyújt. A szocfiofflógfiát az utóbbfi években 
fflegafflább annyfira fogfflafflkoztatja a gfflobáfflfis 
egyenfflőtfflenségek növekedésének kérdé-
se, mfint az egyes társadafflmakon befflüfflfi 
egyenfflőtfflenségeké, egyes nézetek szerfint 
a gfflobáfflfis egyenfflőtfflenségek növekedésének 
még súfflyosabb következményefi vannak és 
ffleThetnek, mfint az országon befflüfflfieknek. 
Az úgynevezett efflső, másodfik és Tharmadfik 
vfifflág közöttfi szakadékok, egy-egy kfiugró 
ország (fflásd Déffl-Korea) sfikere efflfflenére, 
áfflfflandósufflnfi fflátszanak. DfiMaggfio – akfire 
a könyv tanufflmányafi gyakran Thfivatkoznak 
– az finternetet az oktatássaffl áfflfflítja párThu-
zamba: a penetrácfiójávaffl a Thozzáférés áfflta-
fflánossá váfflfik, vfiszont az efflérThető szofflgáffl-
tatások mfinőségében nagy küfflönbség van, 
és ez az, amfi fenntartja a megosztottságot. 
Ez gfflobáfflfis értefflemben fis figaz, nem egyenfflő 
ugyanfis sem az finternetThez vaffló Thozzáférés 
ffleThetősége, sem a fefflThasznáfflás szabadsága, 
és ezekbőffl fakadóan a Thozzáértés mértéke 
sem. A közép-ázsfiafi régfióban péffldáuffl offlyan 
magas az finternet-efflőfi zetés Thavfidíja, Thogy 
azt csak egy nagyon szűk réteg tudja meg-
engednfi magának, a Közeffl-Kefflet orszá-
gafiban vagy Kínában pedfig zárt finternet 
afflakufflt kfi: az áfflfflamfi korfflátozás kfikerüfflése, 
a szabad fefflThasznáfflás csak azok számára 
ffleThetséges, akfik rendefflkeznek megfefflefflő 
tudássaffl, anyagfi vagy kapcsofflatfi tőkéveffl.
A könyv offlvasmányos stífflusban íródott, 
a témában kevésbé jártasak számára fis jóffl 
követThető, éfflvezetes offlvasmány. Efflofflvasva 
gyakorfflatfifflag az egész vfifflág dfigfitáfflfis meg-
osztottságát, finternetThasznáfflatfi szokásafit 
megfismerThetjük. A sok, ámde vfiszonyfflag 
rövfid tanufflmány efflfflenére sem áfflfflítTható, 
Thogy a könyv sokat markoffl, de keveset fog. 
Az egyes tanufflmányok megfefflefflő áttekfin-
tést nyújtanak, és számos továbbfi kutatá-
sfi ffleThetőséget vetnek feffl a témában. Hogy 
csak egy péffldát emfflítsünk: máfig nem tfisz-
tázott, Thogy az arab tavasz eseményefiben 
mekkora szerepet játszottak a közösségfi 
offldafflak. A könyv kfifejezetten finformatív 
és értékes, offlyan gfflobáfflfis áttekfintést nyújt 
– mfind efflméffletfi, mfind pedfig empfirfikus 
tekfintetben –, amefflyre kevés más péffldát 
taffláfflunk. Tafflán egyfik fflegnagyobb értéke, 
Thogy fefflThívja a fi gyefflmet arra, mennyfire 
Thajfflamosak vagyunk egy-egy tecThnofflógfiafi 
vívmány Thosszú távú Thatásafit afflábecsüfflnfi.
